
















研究所 News : 2014年度 聖学院大学総合研究所 【子どもの人格形成と絵
本】研究プロジェクト主催 : 子どもの育ちと絵本研究講演会 
Author(s) 聖学院大学総合研究所 
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・子どもと １ 対 １ で絵本を読むときに読み手と聞
き手の関係や、 １ 対複数では大きな差があるの
ではと思いました。例えば初めて １ 対 １ で読み
たいときに聞き手がしっかり聞いてくれるかど
うかは分かりません。また、タイミングもある
と思います。楽しい雰囲気で読めるようになる
ということは関係も良いということだと思いま
した。
・大変勉強になりました。絵本の読み聞かせにつ
いては保育に世界でこうしたら良いという考え
がある程度あると思いますが、どれも経験的に
語られているので、こうした実証的な研究が積
み上がっていくことを期待します。
・いろんな絵本で子どもの反応が知りたいです。
・今後、子どもと関わっていくときにとても参考
になりました。また、共感できる事も多かった
ので良かったと思います。
